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STELLINGEN 
 
behorend bij het proefschrift 
 
Determinants of microvascular function  
in individuals with and without type 2 diabetes:  
a population‐based approach 
 
Ben Sörensen 
Maastricht, 31 januari 2018 
 
1)   Hyperglykemie  draagt  bij  aan  met  prediabetes  en  type  2  diabetes 
geassocieerde microvasculaire disfunctie van huid en retina (dit proefschrift). 
 
2)  Insulineresistentie,  hypertensie,  dislipidemie,  arteriële  vaatstijfheid  en 
laaggradige  inflammatie  dragen  niet  bij  aan  met  prediabetes  en  type  2 
diabetes  geassocieerde  microvasculaire  disfunctie  van  huid  en  retina  (dit 
proefschrift).  
 
3)  Van de  traditionele macrovasculaire  risicofactoren  in de algemene populatie 
gelden voor microvasculaire disfunctie van huid en retina in ieder geval hogere 
leeftijd en hyperglykemie (dit proefschrift). 
 
4)  Meer fysieke activiteit bij mensen met type 2 diabetes gaat gepaard met een 
betere microvasculaire functie in de huid (dit proefschrift). 
 
5)   Bescherming van de microcirculatie is een reden om prediabetes (intensiever) 
te behandelen (valorisatie addendum). 
 
6)  Therapieontrouw is een oorzaak van residuele confounding.  
 
7)  Het  werk  van  een  internist  toont  grote  overeenkomst  met  dat  van  een 
politiecommissaris. 
 
8)   Medische zelfdiagnostiek door de leek met behulp van internet of digitale apps 
is onwenselijk. 
 
9)   Ziek zijn wordt steeds meer beschouwd als een gevolg van eigen handelen en 
minder als een te dragen lot.  
 
10)   Sloppy writing reflects sloppy thinking. 
